












MHS704 Helse- og sosialfag 
 
"Med mobilen i lomma" 
Pårørendes erfaringer når en av deres nære dør i 
sykehjem.  
 
May Helen Midtbust 
 
 







Tittel på norsk: "Med mobilen i lomma". Pårørendes erfaringer når en av deres 
nære dør i sykehjem.  
 
Tittel på engelsk:       
 







    
Veileder: Else Lykkeslett    
 
 
Fullmakt til elektronisk publisering av oppgaven 
 
Forfatter(ne) har opphavsrett til oppgaven. Det betyr blant annet enerett til å gjøre verket tilgjengelig 
for allmennheten (Åndsverkloven. §2). 
Alle oppgaver som fyller kriteriene vil bli registrert og publisert i Brage HiM med forfatter(ne)s 
godkjennelse. 
Oppgaver som er unntatt offentlighet eller båndlagt vil ikke bli publisert. 
 
 
Jeg/vi gir herved Høgskolen i Molde en vederlagsfri rett til å  
gjøre oppgaven tilgjengelig for elektronisk publisering:   ja nei 
 
 
Er oppgaven båndlagt (konfidensiell)?    ja nei 
(Båndleggingsavtale må fylles ut) 
- Hvis ja:  
Kan oppgaven publiseres når båndleggingsperioden er over? ja nei 
 
 
Er oppgaven unntatt offentlighet?    ja nei 
(inneholder taushetsbelagt informasjon. Jfr. Offl. §13/Fvl. §13) 
    
Dato: 7.6.2011 
  
 
